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ABSTRAK 
Prokrastinasi dalam menghafal juz ‘amma merupakan kecenderungan 
untuk menunda-nunda yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang, baik 
memulai maupun menyelesaikan hafalan juz ‘amma. Salah satu faktor yang dapat 
mempengaruhi prokrastinasi dalam menghafal juz ‘amma adalah dukungan sosial 
melalui teman sebaya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah ada 
hubungan antara dukungan sosial teman sebaya dengan prokrastinasi dalam 
menghafal juz ‘amma pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 
korelasional. Teknik pengumpulan data menggunakan skala prokrastinasi dari 
teori Ferrari (1995) dan skala dukungan sosial teman sebaya disusun berdasarkan 
teori Sarafino (1997). Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
sebanyak 237 mahasiswa dengan teknik pengambilan sampel yaitu proportionate 
stratified random sampling. Teknik analisis data yang digunakan yaitu korelasi 
product moment. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 
signifikan antara dukungan sosial teman sebaya dengan prokrastinasi dalam 
menghafal juz ‘amma pada mahasiswa dengan nilai r= -0,132 (p= 0,021<0,05). 
Artinya, dukungan sosial teman sebaya memiliki hubungan dengan prokrastinasi 
dalam menghafal juz ‘amma. Dukungan sosial yang diperoleh melalui teman 
sebaya dapat membantu mahasiswa untuk menghindari prokrastinasi dalam 
menghafal juz ‘amma. 
Kata Kunci : Dukungan Sosial Teman Sebaya, Prokrastinasi Dalam Menghafal  
Juz ‘Amma. 
  
